




























　「障害者の権利に関する条約」が 2006 年（平成 18 年）12 月に第 61 回国連総会で採択され、
日本は 2007 年（平成 19 年）9 月に署名、2014 年（平成 26 年）１月に批准した（外務省. 
2013. 2014a. 2014b）。
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　1971 年（昭和 46 年）に養護・訓練「障害の状態を改善し、又克服するための特別の領域」
として、それまでの機能訓練から教育的な学習として位置づけられた。
　2000 年（平成 12 年）7 月にまとめられた教育課程審議会の答申では、「自立を目指した
主体的な取組を促す教育活動であることを一層明確にする」ため、名称を「自立活動」と
改められた。






















































































































場との関係性を示せると考え、石隈（1998. 1999a. 1999b. 2003.）の提唱している「三段階
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On Developmental Tasks that Foster Living Powers in 
Children with Intellectual Disabilities 
Yoshiko Noguchi
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
    The purpose of this paper is to clarify desirable developmental tasks that foster ‘living 
powers’ in children with intellectual disabilities as a practical guideline for independent activities, 
a necessary path to take for fulfilling their social independence. To achieve this goal, we attempt 
to provide a critical review on the concept of developmental tasks, which are considered to be 
necessary for lifelong development, and reconstruct its significance in modern society.
     Since the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Japan has 
been working hard toward building an inclusive education system, in which continuous diverse 
learning environments are provided with an aim to realize a society that embraces diversity and 
mutual learning. In such a society, the concept of developmental tasks, at the foundation of human 
development, should serve as a basic guideline for the independence and social participation of 
children with intellectual disabilities.
     Developmental tasks that nurture ‘living powers’ in these intellectually disabled children 
will be built on top of the foundation of both social tasks that are common to every child and the 
concept of ego development, as grown in relation to the society in which they live. 
Key words : inclusive education system，special needs education， living powers， 
developmental tasks，ego development，
